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ABSTRAK 
 
PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH AKUNTANSI KEUANGAN 
MENENGAH 1 DITINJAU DARI PERSEPSI MAHASISWA TENTANG 
KETRAMPILAN MENGAJAR DOSEN DAN MOTIVASI BELAJAR PADA 
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI 
ANGKATAN TAHUN 2012 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Guntur Prasetyo Adhi A210100045, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh persepsi 
mahasiswa tentang ketrampilan mengajar dosen terhadap prestasi belajar AKM 1, 
2) pengaruh motivasi belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar AKM 1, 3) 
pengaruh persepsi mahasiswa tentang ketrampilan mengajar dosen dan pengaruh 
motivasi belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar AKM 1. 
Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kuantitatif yang kesimpulannnya 
diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa angkatan 2012 yang sedang menempuh mata kuliah AKM 1 
yang berjumlah 139 orang dengan sampel 100 orang yang diambil dengan teknik 
proportional random sampling. Data yang diperlukan, diperoleh melalui metode 
angket dan metode dokumentasi. Sebelumnya angket telah diujicobakan dengan 
uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier ganda, uji t, uji F, sumbangan efektif dan relatif. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y = 10,993 + 0,321 X1 + 0,360 X2, artinya prestasi belajar AKM 1 
dipengaruhi oleh persepsi mahasiswa tentang ketrampilan mengajar dosen dan 
motivasi belajar.mahasiswa Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa: (1) perspsi mahasiswa tentang ketrampilan mengajar dosen 
berpengaruh terhadap prestasi belajar AKM 1. Hal ini terbukti berdasarkan hasil 
perhitungan thitung untuk variabel persepsi mahasiswa tentang ketrampilan 
mengajar dosen sebesar 2,484, sehingga thitung>ttabel atau 2,484 >1,985 dengan nilai 
signifikansi 0,015 < 0,05. (2) motivasi belajar mahasiswa berpengaruh  terhadap 
prestasi belajar AKM 1. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk 
variabel motivasi belajar mahasiswa sebesar 2,742, sehingga thitung>ttabel atau 2,742 
>1,985 dengan nilai signifikansi 0,007 < 0,05. (3) persepsi mahasiswa tentang 
ketrampilan mengajar dosen dan motivasi belajar mahasiswa secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar AKM 1 pada mahasiwa angkatan 
tahun 2012. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 7,064 
sehinggaFhitung> Ftabel atau 7,064 > 3,090 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. 
(4) Hasil perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0,127, dengan persepsi mahasiswa 
tentang ketrampilan mengajar dosen sebesar 5,7% dan motivasi belajar mahasiswa 
sebesar 7,0%,berarti 12,7% prestasi belajar dipengaruhi oleh variabel persepsi 
mahasiswa tentang ketrampilan mengajar dosen dan motivasi belajar mahasiswa, 
sisanya sebesar 87,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
Kata Kunci: Prestasi Belajar AKM 1, Persepsi Mahasiswatentang Ketrampilan Mengajar Dosen, 
 Motivasi Belajar Mahasiswa. 
